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Rofiah, Alifa. 2013. The Influence of family harmony on Spiritual Intelligence Level Children 
in MI Miftahul Huda Kedunglumpang Jombang. Thesis, Department of Psychology, 
Faculty of Psychology, State Islamic University (UIN) Maulana Malik Ibrahim 
Malang. Supervisor:  Drs. Zainul Arifin, M. Ag  
Keywords: Family harmony, spiritual intelligence  
Spiritual intelligence is a supreme intelligence, the foundation necessary for the 
proper functioning of IQ (intellectual Quotient), EQ (emotional intelligence) effectively. SQ 
(spiritual intelligence) not only determines success, but also happiness and can give us the 
ability to distinguish as well as moral sense. Spiritual intelligence is not growing as an adult, 
but must be nurtured since early. Harmonious family is built on relationships between family 
members who get along, love each other, and give respect.  
The formulations of the problem to be addressed in this study are: 1. What is the level 
of family harmony, 2. What is the level of spiritual intelligences, and 3. Is there any influence 
between family harmony for the spiritual intelligences of the students in MI Miftahul Huda 
Kedunglumpang Mojoagung Jombang.  
The purpose of this study is to determine the level of family harmony and spiritual 
intelligence MI students Miftahul Huda Kedunglumpang Jombang, as well as the influence of 
family harmony on the level of spiritual intelligence in students of Miftahul Huda MI 
Kedunglumpang Jombang.  
This research is quantitative and in the form of correlations that aims to discover 
whether there is influence between variables. Purposive sampling done as many as 57 
students were taken from class IV-IV MI Miftahul Huda Kedunglumpang Jombang. The data 
was collected using a questionnaire or questionnaires, interviews, and documentation. 
Questionnaire harmony of a family of 14 item with reliability α = 0.899, spiritual intelligence 
questionnaire was 26 item with reliability α = 0.872 data which used technical analysis is to 
classify into three categories: high, medium, low and using simple linear regression. Based on 
the results of this study concluded: (1) The level of family harmony MI Mifathu Huda 
students Kedunglumpang Jombang, of the 57 respondents in the lower categories of 0% with 
a frequency of 0 respondents, the categories are 1.75% with a frequency of 1 respondent, and 
the high category by 98 , 25% with a frequency of 56 respondents. Therefore, the level of 
family harmony students Kedunglumpang Jombang MI Miftahul Huda is at a high level, (2) 
the students' level of spiritual intelligence MI Mifathul Huda Kedunglumpang Jombang of 57 
respondents, the lower categories of 0% with a frequency of 0 respondents , categories are at 
7.02% with a frequency of 4 respondents, and high categories of 92.98% with a frequency of 
53 respondents. So this shows that the majority of students’ intelegence of Mifathul Huda 
Kedunglumpang Jombang has a high spiritual, and (3) there is a positive effect between 
family harmony to the child level of spiritual intelligence in MI Miftahul Huda 
Kedunglumpang Jombang, it can be stated with the results of r = 0.473 and p = 0.000. Value 
of R Square = 0.223 means that the variables of family harmony may explain the variability 
of 22.3%, thus there is still approximately 77.7% of other variables that affect the child's 
increasing spiritual intelligence. and can be expressed by the comparison of the value of F = 
15.82 with p = 0.000 and compared with FT5% = 4.00, which means that the regression 
analysis was greater than 15.82 Ft (Fhit = 15.82> FT5% = 4,00). This result means that the 
hypothesis that the influence of family harmony on the level of spiritual intelligence of 
children is acceptable. This means that the harmonious relationship within the family, the 





Rofiah, Alifa, 2013. Pengaruh Keharmonisan Keluarga terhadap Tingkat Kecerdasan 
Spiritual Anak di MI Miftahul Huda Kedunglumpang Jombang. Skripsi, Jurusan 
Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahi 
Malang. Dosen Pembimbing: Drs. Zainul Arifin, M. Ag 
Kata kunci: Keharmonisan keluarga, kecerdasan spiritual 
Kecerdasan spiritual merupakan kecerdasan tertinggi, landasan yang diperlukan untuk 
memfungsikan IQ (kecerdsan intelektual), EQ (kecerdasan emosional) secara efektif. SQ 
(kecerdasan spiritual) tidak hanya menentukan kesuksesan saja, melainkan juga kebahagiaan 
seseorang dan dapat memberikan kita kemampuan membedakan serta rasa moral. Kecerdasan 
spiritual tidak tumbuh ketika dewasa, akan tetapi harus dipupuk semenjak dini. Keluarga 
yang harmonis dibangun berdasarkan hubungan antar anggota keluarga yang rukun, saling 
menyanyagi, dan menghormati. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam 
penelitian ini adalah: 1. Bagaimana tingkat keharmonisan keluarga, 2. Bagaimana tingkat 
kecerdasan spiritual, dan 3. Apakah ada pengaruh antara keharmonisan keluarga terhadap 
kecerdasan spiritual siswa-siswi di MI Miftahul Huda Kedunglumpang Mojoagung Jombang. 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat keharmonisan keluarga dan 
kecerdasan spiritual siswa-siswi MI Miftahul Huda Kedunglumpang Jombang, serta pengaruh 
keharmonisan keluarga terhadap tingkat kecerdasan spiritual anak di MI Miftahul Huda 
Kedunglumpang Jombang. 
 Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan jenisnya berupa korelasi yang 
bertujuan untuk menemukan ada tidaknya pengaruh antara variabel. Pengambilan sampel 
dilakukan secara purposive sebanyak 57 siswa yang diambil dari kelas IV-IV MI Miftahul 
Huda Kedunglumpang Jombang. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode 
kuisioner atau angket, wawancara, dan dokumentasi. Angket keharmonisan keluarga yang 
berjumlah 14 aitem dengan reliabilitas α =0,899, angket kecerdasan spiritual yang berjumlah 
26 aitem dengan reliabilitas α =0,872 teknis analisa data yang digunakan adalah dengan cara 
mengklasifikasikan ke dalam tiga kategori; tinggi, sedang, rendah dan menggunakan regresi 
linier sederhana.  
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: (1) Tingkat keharmonisan keluarga 
siswa MI Mifathu Huda Kedunglumpang Jombang, dari 57 responden pada kategori rendah 
sebesar 0% dengan frekuensi 0 responden, kategori sedang sebesar 1,75% dengan frekuensi 1 
responden, dan kategori tinggi sebesar 98,25% dengan frekuensi 56 responden, jadi tingkat 
keharmonisan keluarga siswa MI Miftahul Huda Kedunglumpang Jombang berada pada 
tingkat tinggi, (2) Tingkat kecerdasan spiritual pada siswa MI Mifathul Huda 
Kedunglumpang Jombang dari 57 responden, pada ketegori  rendah sebesar 0% dengan 
frekuensi 0  responden, kategori sedang sebesar 7,02% dengan frekuensi 4 responden, dan 
kategori tinggi sebesar 92,98% dengan frekuensi 53 responden. Jadi hal ini menunjukkan 
bahwa sebagian besar siswa MI Mifathul Huda Kedunglumpang Jombang mempunyai 
kecerdsan spiritual yang tinggi, dan (3) terdapat pengaruh  yang positif antara keharmonisan 
keluarga terhadap tingkat kecerdasan spiritual anak di MI Miftahul Huda Kedunglumpang 
Jombang, dapat dinyatakan dengan hasil r = 0,473 dan p= 0,000. Nilai dari R Square = 0,223 
dapat diartikan bahwa variabel keharmonisan keluarga dapat menerangkan variabelitas 
sebesar 22,3%, dengan demikian masih ada sekitar 77,7% variabel lain yang mempengaruhi 
dalam meningkatkan kecerdasan spiritual anak. dan dapat dinyatakan dengan hasil 
perbandingan nilai F = 15,82 dengan nilai p = 0,000 kemudian dibandingkan dengan Ft5% = 
4,00, , yang artinya bahwa analisis regresi sebesar 15,82 lebih besar dari Ft (Fhit = 15,82 > 
Ft5% = 4,00 ). Hasil ini berarti hipotesis yang menyatakan adanya pengaruh antara 
keharmonisan keluarga terhadap tingkat kecerdasan spiritual anak adalah diterima.  Artinya 







فٜ ٍذسعخ الإثزذائّٞخ ٍفزبػ اىٖذٙ مذّٗظ  بء اْىؤؼفبه اىّشٗحّٞخمر ّٜاى٘ئبً اْىؼبئي ٞشرؤص  .ٖٕٔٓ .سافؼخ، اىٞفخ
  ميٞخ ػيٌ اىْفظ ثبىغبٍؼخ الإعلاٍٞخ اىحنٍ٘ٞخ ٍ٘لاّب ٍبىل إثشإٌٞ ٍبلاّظ ٍؼٜ.اىجحش اىغب. عٍ٘جبّظ ىٍ٘فبّظ
 اىَششف: د. صِٝ اىؼبسفِٞ
 
 ميَبد اىجحش: اى٘ئبً اىؼبئيٜ، ٗاىزمبء اىشٗحٜ
 
اىزمبء، اىزمبء اىؼبؼفٜ، ػيٚ ّح٘ اىزمبء اىشٗحٜ ٕ٘ أػيٚ الاعزخجبساد، الأعبط اىلاصً ىحغِ عٞش حبصو 
 ٗاىقذسح ػيٚ اىزَٞٞض ىنِ أٝعب عؼبدح َٗٝنِ أُ ٝؼؽْٞب ىٞظ رحذٝذ ٍغبس اىْغبػ فقػ، اىزمبء اىشٗحٜ   فؼبه.
سػبٝزٖب ٍْز ٗقذ ٍجنش. ػبئيخ ٍزْبغٌ ثْٜ ىنِ قذ اىجبىغِٞ لا رَْ٘ ػْذٍب ىزمبء اىشٗحٜ ااىحظ الأخلاقٜ. 
صٞبغخ ٗالاحزشاً. اىزِٝ ٝحصيُ٘ ػيٚ ؼ٘ه،  ّحت ثؼعْب اىجؼط، اىؼلاقبد ثِٞ أفشاد الأعشح ػيٜ 
غز٘ٙ اىزمبء . ٍب ٕ٘ ٍٕ. مٞف ٍغز٘ٝبد اى٘ئبً اىؼبئيٜ، ٕٔٚ:  اىَشنيخ اىزٜ عٞزٌ ٍْبقشزٖب فٜ ٕزٓ اىذساعخ
. ٕو ْٕبك رؤصٞش ثِٞ اى٘ئبً اىؼبئيٜ ظذ اىَخبثشاد اىشٗحٞخ اىؽلاة فٜ ٍذسعخ الإثزذائّٞخ  ٖاىشٗحٜ، ٗ
 ٍفزبػ اىٖذٙ مذّٗظ ىٍ٘فبّظ عٍ٘جبّظ.
 
فٜ ٍذسعخ الإثزذائّٞخ ٍفزبػ ٗاىغشض ٍِ ٕزٓ اىذساعخ ىَؼشفخ ٍغز٘ٝبد اى٘ئبً اىؼبئيٜ ٗاىزمبء اىشٗحٜ 
فٜ ٍذسعخ  ، رؤصٞش اى٘ئبً اىؼبئيٜ ػيٚ ٍغز٘ٙ الأؼفبه اىَخبثشاد اىشٗحٞخعٍ٘جبّظ  اىٖذٙ مذّٗظ ىٍ٘فبّظ
 الإثزذائّٞخ ٍفزبػ اىٖذٙ مذّٗظ ىٍ٘فبّظ عٍ٘جبّظ.
 
ىيؼض٘س ػيٚ ٍب إرا مبُ ْٕبك رؤصٞش ثِٞ ٕزٓ اىذساعخ ٕ٘ اىجحش اىنَٜ ّٗ٘ع فٜ شنو اسرجبغ اىزٛ ٖٝذف 
فٜ ٍذسعخ الإثزذائّٞخ  VI-IV  ؼبىجب ٍؤخ٘رح ٍِ فئخ ٥٘ثقذس ٍب  ٗقذ أعشٝذ أخز اىؼْٞبد ٍقص٘داىَزغٞشاد. 
ٍقبثيخ, الاعزجٞبُ أٗ أعي٘ة الاعزجٞبُ،   رْفٞزٕب ثبعزخذاً  عَغ اىجٞبّبدٍفزبػ اىٖذٙ مذّٗظ ىٍ٘فبّظ عٍ٘جبّظ 
ىزٜ اعزؽلاع اىزمبء اىشٗحٜ ا ,998.0 = α ثٞبُ ٍغ ٍ٘ص٘قٞخ ٗٔٗصبئ. اعزؽلاع اى٘ئبً اىؼبئيٜ اىزٜ رجيغ 
صلاس فئبد ٍِ خلاه رصْٞف إىٚ اىَغزخذً ٕ٘ رحيٞو اىجٞبّبد اىزقْٞخ  278,0= α ثٞبُ ٍغ ٍ٘ص٘قٞخ ٕٙرجيغ 
 .ٗثبعزخذاً الاّحذاس اىخؽٜ اىجغٞػٍْخفط اسرفبع، اىَز٘عؽخ، : 
 
الإثزذائّٞخ فٜ ٍذسعخ اىّؽّلاة  اى٘ئبً اىؼبئيٍٜغز٘ٝبد  )ٔ( : ٗاعزْبدا إىٚ ّزبئظ اىجح٘س, َٝنِ الاعزْزبط     
 0ثزشدد  0ثقذس % ٍْخفطٍِ عجؼخ ٗ خَغِٞ اىَغزغجِٞ فٚ فئخ ىٍ٘فبّظ عٍ٘جبّظ , ٍفزبػ اىٖذٙ مذّٗظ
ثزشدد عزخ ٗ    %52,89ثقذس الإسرفبع  فئخ ثزشدد ٍغزغت ٗاحذ، ٗ %57,1ثقذس فئخ اىَز٘عؽخ اىَغزغت، 
ىٍ٘فبّظ  الإثزذائّٞخ ٍفزبػ اىٖذٙ مذّٗظ ٍغز٘ٝبد اى٘ئبً اىؼبئيٜ اىّؽّلاة فٜ ٍذسعخ ، ص ٌّ خَغِٞ اىَغزغجِٞ
اىزمبء اىشٗحٜ اىّؽّلاة فٜ ٍذسعخ الإثزذائّٞخ ٍفزبػ اىٖذٙ  ٍغز٘ٝبد) ٕعٍ٘جبّظ رقغ فٚ فئخ الإسرفبع ,( 
فئخ اىَغزغت،  0ثزشدد  0ٍْخفط ثقذس %ىٍ٘فبّظ عٍ٘جبّظ ٍِ عجؼخ ٗ خَغِٞ ٍغزغجب فٚ فئخ  مذّٗظ
ٗ خَغِٞ  صلاس ثزشدد    %89,29ثقذس فئخ الإسرفبع  اسثؼخ ٍغزغجِٞ، ٗثزشدد    %20,7ثقذس اىَز٘عؽخ 
ىٍ٘فبّظ عٍ٘جبّظ ىذٝٔ رمبء  اىّؽّلاة فٜ ٍذسعخ الإثزذائّٞخ ٍفزبػ اىٖذٙ مذّٗظاُ ٍؼظٌ ، ٕٗزا اىٚ اىَغزغجِٞ
ذسعخ اىٚ ٍغز٘ٙ اىزمبء اىشحٜ ىلاؼفبه فٜ ٍ) ْٕبك ربصٞش اٝغبثٜ ثِٞ ٗئبً اىؼبئيٜ ٖٗ (سٗحّٞخ ػبىّٞخ 
 Rٍِ  . ّزٞغخ  000,0 =pٗ     374,0 = r ىٍ٘فبّظ عٍ٘جبّظ صشػ ثْزب ئظ الإثزذائّٞخ ٍفزبػ اىٖذٙ مذّٗظ
   %7,77ص ٌّ ٍب ٝقّشة ٍِ  ، %3,22رفغٞش ٍزغّٞش ثقذس  َٝنِ اُا ُّ ٍزغّٞش ٗئبً اىؼبئيٜ   322,0 = erauqS
   000,0 = pثْزٞغخ    28,51 = Fزٛ رآصٞش فٚ رحغِٞ اىزمبء اىشحٜ ٗ صشػ ثْزٞغخ اىَقبسّخ ٍزغّٞش اخش اى
 = tihF( tF  امجش ٍِ   28,51، ثَؼْٚ ا ُّ رحيٞو الاّحذاس اىخؽٜ ثقذس  00,4 = %5tFٍقبسّخ ٍغ  ص ٌّ
ثَؼْٚ فشظٞخ اىزٚ دٗىخ رؤصٞش اى٘ئبً اىؼبئيٜ ٗاىزمبء اىشٗحٜ ٕزٓ اىْزٞغخ  ) 00,4 = %5tF > 28,51.
 ٗ اسرفبع ٍغز٘ٙ اىزمبء اىشٗحٜ.ىلأؼفبه ٕٜ ٍقج٘ىخ. ٗ ٕزا اىق٘ه امضش ػلاقخ ٍزْبغَخ فٚ اىؼبئيخ، 
 
